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一H「闘＝論文（著述：文）の蘇の御㈱・酎
　　　　　　　　　　一天界誌上の開nt一一
　李常，天文一般に關する御自分の研究なる論文，老誰，著述等に就いて，
若し，御獲表の機會を持たない方は，L天界「誌上を特に御提供致します．但
し，下記諸項を御了知下さい．
　1）磯表中込者は本皆々員に限らす，一般人士の申込みに鷹する・
　2）天界（菊版）1頁につき李均金2圓也を申受けます．（但し，鳥眞銅版，凸
版等の代金を含む．一門み．に天界一頁とは9ボィント活字……462字詰，6號活字…
…570字詰を云ふ）
　3）頁数は幾何に増大せるものにても御引受けし，即行頁は毎時行號に一
纏めに獲表し，（勿論，天界は附録的増頁獲行ずる）追撃・分割せす．
　4）獲表頁の別抜刷を無料にて50部まで御引受けし，50部を増す時は，1頁
につき30鋭宛を附加するものとする．
　5）原稿は全て左横書き，暗黒占はロ1マ字式，圖版は黒色明瞭なること．
　6）　原稿締切は獲置月の前々月25日とする．（原稿返戻す）
　天界は毎月40頁の暫定ですが，若し上記の御申込みがある揚合は，雌馬の
40頁は基準としておいて，この外に増頁して附録的に取扱います．
　一つ天界を般盛にするため，天文界のため大V・に筆墨を起す勇者はありま
せんか，内容の非常識ならざるものなれば，ドシドシ，御申出で下さい．悦
んで誌上を割譲致します．
　御不審の鮎は御問合せ下さい．
　　　昭利11年8月
　　　　　　　　　　　　　　　東亜天文国警編輯部
498 會告・編輯後記 天界186
本年度三塁開催につい．て問ふ！！
　例年の如く，11月上旬，本會の総革を開催します．これにつき豫め，
下記の諸件を決定するため，大方の議員諸氏の御希望意見に訴へ，意
義ある本年総會と致したい．蓋し，昨秋の大阪総身は本會創立豊門の
盛況だつたので，之れに劣らす盛大な馴合としたV・．
　1．開催地の二三．．＿．特に，総愈開催につき御奔走下さる方の御申出
　　を希望します．
　2．日，時，プログラムの立案＿．．基礎的事務上の獲表，協議，改選
　　の他に，有意義と考へられる催し？
　3，本會の組織規則，事務上等の改正すべき黒占＿＿新時代に向って，
　　更新すべき具藤津？
　大鷲上記の問題ですが，一般型員の方々，殊に地方委員の：方々の御
意向を窺ひ撞く，総會は全會員の意志に．よる総會合である事を希望し
ます．
口召羽111年9周 東　亜　天　文　協　會
　本會が寄贈を受け交換される雑誌・印刷物（昭和11年8月現看三謝
　東京天交題報（東京天文豪），天文刀振（ロオ天丈學會），昌昌關黒印堅物（東北帝大），
氣象三囲（大口本氣象學會），回文焚報（中央氣象憂），高圧：斌象iil報告（筑波山高言氣象
蔓），地質四声誌（地質學協會），地學難誌（東京地質學會），地球（地球學團），水澤緯度
槻測所報告，海洋氣象F；報告，農學研究（大原農業研多所），研究抄録（服部塞公會），満
洲氣象月報（涌臼田・｛・央襯象豪），康徳3年時恵吉（・・1映：観秘中），Rus・ilm　A・tr・n・mical
Journal（露，　sov1et　union），科墨（岩波書店），科學知減（科學知破普及會），理學界（中
興館書店），OHM（オ1ム祠二），ラヂtの1．i本（日本ラヂオ引池），京駐（加点會），銀河
（大阪A，A．　R．），　Circularコスモズ（名古屋天文四葉），大阪支部報（大阪支部），観音
（無得蕪），京都青年（京都基督教青年會），基督教家庭新聞（日曜世界杜）・
繍後記熱讃続轟磐↑饗欝縣繋。獄門
の日食を記閲しておきたい．天一f：の春の日食は，‘その皆既の影を誌上に投ずるのは秋か
ら冬へかけて績く．叉となき，この機會を！！
　☆杢日本のあらゆる階級の人々を，暫し，天人化せしこの日食，蓋し，地上の騒擾を
描って，燦然と輝いた天上の触嚴面食¶よ！1有難う！！
　☆第16釜は本號を以って終る．11学説より新巻となる．こ才しは例年のことだが，本會
の一．一政策上の方針である．山幸に臨み，御意見，御希望があれば拝聴したい．
　★秋漸く深み，海澄な蒼空に星光を望む時，屡々，わが宇宙の大を想ひン天文と人坐
の永遠を知る，1も、義深きこの秋！！　（葵星）
